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	Приведены нормативные материалы (по состоянию на 1 января 2010. г.) по оформлению чертежей, конструктивным и технологическим элементам деталей, стандартным крепежным изделиям и соединениям; специализированные изделия, разъемные и неразъемные соединения, трубопроводная арматура, конструкционные материалы. Даны примеры оформления некоторых конструкторских документов.
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